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は
じ
め
に
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
は
、
一
九
八
二
年
か
ら
台
湾
総
督
府
の
行
政
文
書
で
あ
る
｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
の
目
録
編
纂
事
業
を
行
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
目
録
編
纂
に
伴
い
遂
行
さ
れ
た
調
査
、
研
究
活
動
が
、
台
湾
史
研
究
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
台
湾
総
督
府
目
録
編
纂
が
台
湾
史
研
究
に
果
た
し
た
役
割
の
特
徴
を
一
言
で
表
す
と
、
そ
れ
は
、｢
際
(
キ
ワ)｣
と
｢
幅
(
ハ
バ)｣
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
目
録
編
纂
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
に
関
係
す
る
研
究
者
の
学
問
領
域
の
際
を
つ
な
ぎ
、
専
門
領
域
の
異
な
る
研
究
者
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
の
幅
を
広
げ
、
台
湾
史
研
究
の
学
際
性
を
高
め
た
の
で
あ
る
。
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台
湾
史
研
究
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
編
纂
の
果
た
し
た
役
割
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一.
｢
台
湾｣
と
い
う
背
景
目
録
編
纂
が
始
ま
っ
た
一
九
八
二
年
に
お
け
る
｢
台
湾｣
の
位
置
づ
け
は
、
現
在
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
現
在
で
こ
そ
、
文
理
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
の
研
究
者
が
相
互
に
訪
問
し
、
調
査
、
共
同
研
究
を
行
う
な
ど
、
学
術
交
流
が
盛
ん
な
日
本
と
台
湾
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
、
日
本
史
に
お
い
て
も
、
東
洋
史
に
お
い
て
も
、
近
代
史
研
究
に
お
い
て
台
湾
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
植
民
地
統
治
の
肯
定
や
中
華
人
民
共
和
国
へ
の
批
判
な
ど
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
簡
単
で
は
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
二.
編
纂
か
ら
の
出
発
上
記
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
目
録
編
纂
は
開
始
さ
れ
た
。
そ
こ
で
代
表
者
で
あ
る
檜
山
幸
夫
が
目
指
し
た
も
の
は
、
単
に
目
録
を
採
録
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
①
原
本
実
見
調
査
、
②
目
録
形
式
、
採
録
語
の
決
定
、
③
個
別
研
究
、
④
学
術
報
告
、
⑤
出
版
(
目
録
・
論
文
集
等)
、
と
い
う
段
階
を
経
て
、
世
に
公
表
す
る
と
い
う
過
程
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本
来
台
湾
の
人
々
の
共
有
財
産
で
あ
る
行
政
文
書
を
、
如
何
に
人
々
の
生
活
の
中
で
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
精
神
の
下
進
め
ら
れ
た
。
結
果
と
し
て
『
台
湾
総
督
府
文
書
の
史
料
論』
(
二
〇
一
八)
に
あ
る
通
り
、
調
査
は
こ
れ
ま
で
三
六
年
間
、
七
〇
回
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
長
い
年
月
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
史
料
群
の
物
理
的
分
量
の
多
さ
と
い
う
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
台
湾
の
政
治
的
、
制
度
的
な
問
題
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
間
の
経
過
が
果
た
し
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
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目
録
編
纂
が
継
続
さ
れ
る
中
、
同
時
に
新
た
な
台
湾
統
治
史
研
究
が
生
み
出
さ
れ
、
日
本
近
代
史
研
究
や
資
料
科
学
研
究
に
お
い
て
も
新
た
な
知
見
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
研
究
の
主
体
に
は
、
日
本
近
代
史
研
究
者
も
い
れ
ば
、
東
洋
史
研
究
者
も
い
た
。
学
部
生
や
大
学
院
生
な
ど
若
手
も
い
れ
ば
、
年
長
の
研
究
者
・
専
門
家
も
い
た
。
専
門
も
中
国
史
や
日
本
史
な
ど
の
歴
史
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
分
野
の
研
究
者
や
日
本
近
代
文
書
解
読
の
専
門
家
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
通
常
は
、
共
同
研
究
を
行
う
こ
と
の
な
い
者
同
士
が
、
目
録
編
纂
と
い
う
場
に
お
い
て
、
共
通
課
題
に
協
働
し
て
向
き
合
う
姿
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
録
編
纂
が
長
期
に
わ
た
っ
た
か
ら
こ
そ
、
研
究
組
織
構
成
メ
ン
バ
ー
の
｢
幅｣
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
目
録
を
作
成
す
る
に
は
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
各
種
資
金
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
、
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
報
告
書
の
作
成
な
ど
の
機
会
が
、
更
な
る
学
際
的
融
合
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
近
年
ア
ー
カ
イ
ブ
の
電
子
化
が
急
速
に
進
み
、
資
料
科
学
の
専
門
家
や
ア
ー
カ
イ
ブ
技
術
者
と
の
接
点
も
生
ま
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
各
学
問
の
｢
際｣
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
、
台
湾
総
督
府
目
録
編
纂
は
継
続
し
て
機
能
し
て
き
た
と
言
え
る
。
三.
社
会
的
貢
献
か
ら
研
究
体
制
の
整
備
上
記
、
資
金
の
獲
得
は
、
研
究
成
果
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
貢
献
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
台
湾
近
代
史
料
研
究
会
な
ど
を
組
織
し
、
日
台
双
方
で
文
書
解
読
の
講
習
会
を
行
い
、
目
録
編
纂
の
経
験
を
踏
ま
え
、
台
湾
の
研
究
者
が
日
本
近
代
文
書
の
解
読
を
次
の
世
代
へ
と
伝
え
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
研
究
に
お
い
て
は
、
史
料
論
や
個
別
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
目
録
編
纂
過
程
で
収
集
さ
れ
て
き
た
台
湾
と
か
か
わ
り
の
あ
る
日
本
所
在
の
史
料
、
台
湾
所
蔵
で
あ
る
が
あ
ま
り
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
な
ど
が
集
積
さ
れ
る
と
と
も
に
、
日
台
の
双
方
の
研
究
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者
に
よ
る
成
果
が
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
経
て
、
社
会
科
学
研
究
所
叢
書
な
ど
に
結
実
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、
①
台
湾
史
の
研
究
と
そ
の
成
果
の
公
開
、
②
台
湾
総
督
府
文
書
の
史
料
学
的
研
究
、
③
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
の
編
纂
と
刊
行
、
④
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
提
供
、
⑤
台
湾
史
に
関
す
る
共
同
研
究
の
推
進
、
⑥
台
湾
史
に
関
す
る
研
究
者
の
育
成
と
研
究
支
援
な
ど
を
設
置
理
由
と
し
て
社
会
科
学
研
究
所
内
に
台
湾
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
わ
り
に
目
録
編
纂
の
行
為
と
い
う
側
面
に
着
目
し
、
日
本
の
台
湾
史
研
究
に
果
た
し
た
役
割
を
整
理
し
た
。
編
纂
に
は
多
く
の
時
間
と
人
手
を
要
し
、
資
金
獲
得
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
長
い
年
月
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
方
で
時
間
が
長
く
経
過
し
た
か
ら
こ
そ
、
幅
広
い
人
が
集
積
さ
れ
、
新
た
な
学
際
的
共
同
研
究
や
人
材
育
成
、
そ
し
て
資
料
の
保
存
・
管
理
・
提
供
を
目
的
と
す
る
機
関
の
設
立
な
ど
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
目
録
編
纂
は
日
本
の
台
湾
史
研
究
の
中
で
、｢
際｣
に
存
在
す
る
ハ
ブ
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
学
際
的
可
能
性
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
東
ア
ジ
ア
研
究
や
の
中
に
ど
の
よ
う
に
台
湾
史
研
究
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
視
点
を
生
み
だ
し
、
台
湾
史
研
究
の
｢
幅｣
を
広
げ
た
と
言
え
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
幅
広
の
視
点
を
生
み
出
す
目
録
編
纂
を
ど
の
よ
う
に
続
け
て
い
く
の
か
が
課
題
で
あ
ろ
う
。
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